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Latar belakang diadakannya penelitian ini belum dideskripsikannya metode 
pembelajaran di pertunjukan teater situs spesifik di Kalanari Theatre Movement. 
Teater Situs Spesifik adalah pertunjukan teater yang dipentaskan pada tempat- 
tempat yang bukan diperuntukkan sebagai tempat pertunjukan teater seperti hutan, 
sawah, jalanan, gedung tua dan tempat lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan mendeskripsikannya metode pembelajaran yang diterapkan dalam 
pertunjukan teater situs spesifik yang ada di Kalanari Theatre Movement. 
Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. 
Menggunakan data kualitatif atau berbentuk narasi. Subjek dalam penelitian ini 
adalah sutradara dan aktor, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data divalidasi 
menggunakan teknik triangulasi, sedangkan analisisnya menggunakan reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran metode 
pembelajaran yang ada di Kalanari Theatre Movement. 
Hasilnya bahwa pembelajaran teater di Kalanari menggunakan lima metode 
yakni metode ceramah, diskusi, resitasi, drill, dan role playing. Terkhusunya pada 
pertunjukan teater situs spesifik yang menjadi salah satu pertunjukan yang 
dipentaskan oleh Kalanari Theatre Movement. Sehingga menghasilkan pertunjukan 






































A. Latar Belakang 
 
Kalanari Theatre Movement merupakan lembaga pergerakan budaya 
melalui serangkaian kerja teater. Kalanari menggunakan teater sebagai akses 
masuk sekaligus akses keluar untuk mempelajari, menginterpretasi, 
mengeksplorasi, lalu merepresentasikan kebudayaan suatu masyarakat. Teater 
bukan semata sebagai pencipta pertunjukan atau sekadar melakukan kerja 
artistik, namun juga memiliki visi dan misi yang luhur dalam mengembangkan 
kebudayaan masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai utama 
kemanusiaan. Berdiri di Yogyakarta, pada 8 Maret 2012, tujuan internal (bagi 
dunia teater) adalah untuk meneguhkan kembali ikatan pertunjukan dan 
masyarakat serta secara eksternal (bagi masyarakat) ingin menggugah 
masyarakat untuk mengembangkan kebudayaannya. 
Kalanari Theatre Movement pada setiap proses pembelajarannya 
menggunakan metode-metode pembelajaran yang dapat menghasilkan 
pembelajaran yang baik dan memiliki hasil yang diharapkan. Metode 
pembelajaran yang digunakan oleh sutradara selalu disesuaikan dengan keadaan 
dan kondisi para pemain (aktor) tersebut, sehingga proses pembelajaran 
menjadi lebih efisien. Di dalam Kalanari pendidik menggunakan berbagai 
metode pembelajaran karena sutradara ingin semua dapat memberikan sudut 
pandang dengan materi ajar yang sedang dibahas. Salah satu hal yang unik pada 






dalam penciptaan dalam pertunjukan In-Situ. Untuk masyarakat umum kata 
Teater situs spesifik masih asing untuk pahami karena di Indonesia sendiri 
pertunjukan teater ini masih jarang dipertunjukan. 
Teater situs spesifik adalah pertunjukan teater yang dilakukan di situs 
(tempat) yang bukan tempat pementasan teater pada umumnya seperti di 
gedung tua, pinggir jalan, sawah dan tempat lainnya kemudian proses 
pembuatan ide cerita juga berasal dari tempat tersebut hal ini yang membuat 
pertunjukan teater situs spesifik memeliki keunikan. Pertunjukan teater situs 
spesifik dalam pembelajarannya para pemain harus mengeksplorasi suatu 
tempat dan menjadikan tempat tersebut sebagai landasan pembentukan suatu 
karya teater. Teater situs spesifik dianggap sebagai jenis produksi teater apa pun 
yang dilakukan di lokasi yang unik dan diadaptasi secara khusus selain teater 
standar. Situs unik mungkin dibangun tanpa maksud untuk melayani tujuan 
teater (misalnya, hotel, halaman, atau bangunan yang diubah). Selama kurang 
lebih 8 tahun sejak Kalanari berdiri sudah memiliki banyak prestasi seperti pada 
Festival Teater Jakarta pernah memenangkan kategori Sutradara Terbaik dan 
Karya Terbaik. Kemudian salah satu Karya Terbaik Kalanari yang berjudul 
Kapai-kapai (Atawa Gayuh) sudah dipentaskan di berbagai acara besar seperti 
pada tahun 2013 dalam Mimbar Teater Indonesia dan Festival Teater Jogja. 
Kemudian di lanjut pada tahun 2015 pada gelaran Helateater Salihara, lalu 
pertunjukan di Kudus dan Salatiga atas dukungan Hibah Seni Kelola kemudian 










Kalanari juga memiliki kegiatan yang bernama intimasi yang merupakan 
sebuah bengkel pertunjukan (performance workshop) sebagai wahana latihan, 
eksplorasi, dialog, sharing pengetahuan dan penciptaan pertunjukan bersama. 
Kemudian terdapat kegiatan Tubuh Lamis yang merupakan sebuah pergerakan 
eskplorasi artistik sederhana dan mendasar terhadap bahasa ucap teater (yang 
paling purba) suara dan gerak. 
Berdasarkan uraian di atas, peniliti memiliki ketertarikan untuk meniliti dan 
mendeskripsikan metode pembelajaran yang digunakan saat proses 
pembelajaran teater situs spesifik di Kalanari Theatre Movement. 
B. Rumusan Masalah 
 
Apa saja dan bagaimana metode pembelajaran yang digunakan komunitas 
teater Kalanari Theatre Movement pada studi kasus pertunjukan teater situs 
spesifik ? 
C. Tujuan Masalah 
 
Mengetahui dan mendeskripsikan metode pembelajaran yang diterapkan di 
 
Kalanari Theatre Movement. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
1. Manfaat Teoritis 
 
a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat pada 
pembelajaran seni teater khususnya untuk mengetahui metode yang 
digunakan pada pembelajaran seni teater. 
b. Dapat dijadikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 







2. Manfaat Praktis 
 
a. Bagi Lembaga Pendidikan. 
 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih penelitian 
terhadap dunia pendidikan khusunya dalam pembelajaran seni 
teater. 
b. Bagi Mahasiswa. 
 
Memberikan wawasan tentang metode pembelajaran teater. 
 
c. Bagi Penulis. 
 
Penelitian ini bisa menjadi pembelajaran dan pengalaman tentang 
metode pembelajaran Seni Teater. 
E. Sistematika Penelitian 
 
1. Bagian Awal 
 
Bagian awal ini terbagi menjadi beberapa sub yaitu halaman sampul, 
halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata 
pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, halaman daftar 
lampiran, dan halaman abstrak. 
2. Bagian Inti 
Pada bagian ini terbagi menjadi beberapa subbab yaitu: 
 
a) Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
b) Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Landasan Teori, Penelitian yang 










c) Bab III Metode Penelitian terdiri dari Objek dan Subjek Penelitian, 
Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik dan 
Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Validasi Data, dan Indikator 
Capaian Penelitian. 
d) Bab IV merupakan Hasil dan Pembahasan tentang Metode 
Pembelajaran teater di Kalanari Theatre Movement. 
e) Bab V Penutup berisi Kesimpulan dan Saran. 
 
3. Bagian Akhir 
 
Pada bagian akhir terbagi menjadi 2 yaitu: 
 
a) Daftar Pustaka. 
 
b) Lampiran. 
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